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by Kathleen Blumreich 
Dogfight 
[For Miss Jennifer] 
Dogs are secretly delighted at the prospect 
of witnessing a cat argument. 
Dogs station themselves on grey cement porch 
landings; 
press against silver-chalky chainlink 
indelibly marking glossy trimmed coats 
with crazed irregular diamonds; 
strain at frayed hemp that tethers collar-encircled necks 
to heavy iron spikes 
pounded 
into hardpacked earth; 
peer through gaps 
in weathered-board fences, forepaws 
braced 
and shoulders stiffened, 
glad for the heated air. 
Dogs wait, watch, wag 
(sometimes tails, sometimes tongues), 
triangular ears perked, poised for the 
first hiss, 
yellow eyes shining with insane vicarious envy, eager for the 
first unsheathed claw. 
e d  n e c k s  
e a g e r  f o r  t h e  
S t r a t e g i s t s  a l l ,  
d o g s  h u n k e r ,  w h i s p e r :  
T h a t  b l a c k  o n e  s h e ' d  b e t t e r  l o o k  o u t  s h e ' l l  g e t  i t  g o o d  
h a v e  t o  r u n  o f f  i n  a  h u r r y  h i d e  s l e e p  u n d e r  a  t h i c k - l e a v e d  b u s h  
T h a t  o r a n g e  t a b b y  s h e ' s  m e a n  s h e ' l l  s t r i k e  q u i c k  
d r a w  b r i g h t  t h i n  b l o o d  m a t  f u r  s h e  w a n t s  s c r a t c h e s  g a s h e s  t o  
f e s t e r  a c h e  
j u s t  a w f u l  a w f u l  d e v i l  c a t s  s p l i t t i n g  o u r  p e a c e  i n  p i t c h y  s h r i e k s  
D o g s  b a r k  g r o w l  h o w l  y a w p  s n a p  p a n t ;  
b u t  a l w a y s ,  a l w a y s  
d o g s  t e s t i f y  l a t e r  
w i t h  a  s o b e r  d i g n i t y ,  p r o o f  
o f  c a n i n e  s u p e r i o r i t y ,  
d i s d a i n  
f o r  s u c h  i n d e c e n t  
a n d  u n c i v i l  e v e n t s  
a s  c a t  a r g u m e n t s .  
K a t h l e e n  B l u m r e i c h  i s  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
o f  E n g l i s h .  S h e  j o i n e d  t h e  G V S U  f a c u l t y  
i n  r g 8 8 .  
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